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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
Karya ilmiah lengkap dan memiliki unsur-unsur terbitan ilmiah yang memadai. Research gap 
dan tujuan penelitian telah dipaparkan pada bagian pendahuluan. Unsur literatur review juga 
sudah disusun dengan memadai yang berisi teori dan hasil riset terdahulu. Sumber riset 
terdahulu adalah referensi yang memadai yaitu dari jurnal nasional dan internasional 
bereputasi. 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
Ruang lingkup penelitian adalah pengujian model belief-adjustment dalam konteks 
pengambilan keputusan investasi. Pembahasan dilakukan dengan memadai yaitu dengan 
menyampaikan model belief adjustment. Perumusan hipotesis sudah dipaparkan dengan 
memadai yaitu diawali dengan hasil riset terdahulu dan argumentasi yang logis. Setiap 
perumusan hipotesis telah diuraikan dengan runtut. Pembahasan juga telah menyajikan hasil 




3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
Desain riset adalah eksperimen dengan melibatkan mahasiswa sebagai subjek. Variabel 
yang dimanipulasi telah dipaparkan dengan lengkap, beserta tatanan dan prosedur 
eksperimen.  Cara pengolahan data dan cara menyimpulkan model belief adjustment telah 
dipaparkan dengan rinci dan jelas. 
 
 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
Penerbit memiliki kualitas terbitan yang baik dan masuk dalam peringkat SINTA 2. 
Reviewer jurnal memiliki kualitas yang memadai. Layout dan tipografi jurnal sangat baik. 
 
5. Indikasi plagiasi: Tidak ada indikasi plagiasi. Pengecekan Turnitin: 24% similarity index, 
23% internet sources, 6% publications. 
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Kelengkapan dan 
Kesesuaian Unsur: 
Paper ini disajikan dengan memenuhi semua kelengkapan karya tulis ilmiah, seperti abstrak, 
pendahuluan, pengembangan hipotesis, metode, pembahasan, simpulan.  
Ruang Lingkup dan 
Kedalaman Pembahasan: 
Penelitian ini menguji apakah terdapat perbedaan keputusan antara investor yang menerima 
informasi positif diikuti informasi negatif dibandingkan dengan investor yang menerima informasi 
negatif diikuti oleh informasi positif pada pola penyajian step-by-step dan end-of-sequence. Paper 
ini telah membahas dalam ruang lingkup yang cukup luas dan mendalam.  
Kecukupan & Kemutakhiran 
Data & Metodologi 
Menggunakan informasi keuangan dan non keuangan dan karakteristik investor overconfidence 
dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan 
mixed design 2x2x2.  Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi dan Manajemen 
STIE Perbanas Surabaya, sejumlah 91. 
Kelengkapan Unsur & 
Kualitas Penerbit: 
Jurnal ini telah memiliki kelengkapan unsur publisher yang baik (bereputasi). Kualitas lau-out jurnal 
menarik menunjukkan kualitas publisher yang tinggi. 
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